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Resum
El 1939, la major part dels membres més
representatius de l’esquerra política castellonina
durant la dècada dels anys trenta i la Segona
República prengueren la via de l’exili; d’altres
foren empresonats i condemnats; i àdhuc cinc
castellonins foren executats. L’objectiu d’aquest
article és, en primer lloc, aportar noves i recents
informacions per recuperar de l’oblit algunes de
les figures polítiques més representatives de
l’esquerra castellonina d’aquest període. I, en
segon lloc, la recuperació d’aquestes històries
personals permet posar de manifest la impor-
tància i la transcendència que arribà a tenir la
frontera i l’exili en els castellonins que marxaren
i moriren lluny de casa i de les seves famílies.
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Abstract
In 1939, most of the representative members of
the political left from Castelló d'Empúries
during the 1930s and the Second Republic
chose exile, others were imprisoned or con-
demned, five even were executed. The purpose
of the present article is, in the first place, to
provide new and recent information in order to
retrieve from oblivion some of the political
figures most representative of the left in Castelló
during this period. And, in a second place, the
recuperation of these personal histories allows
to show the importance and transcendence of
border and exile for those inhabitants of
Castelló who left and died far from their home
and their families.
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El final de la Guerra Civil marca un moment culminant en els tràgics
episodis viscuts abans i durant la Guerra Civil espanyola a Castelló d’Empúries.
Si l’estiu del 36 va suposar l’inici de la tragèdia i l’esclat de l’odi, la fi de la
guerra, la victòria i l’ocupació franquista de la població marca un sobtat punt
d’inflexió en els esdeveniments dels tres anys anteriors i posa els fonaments
del que serà la vida social i política a la vila durant les quatre dècades
següents. El febrer de 1939, doncs, suposa per a molts castellonins la fugida
i l’exili cap a l’estranger (França, Mèxic, etc.) i, en conseqüència, cap a l’oblit;
per a molts, la presó; i fins i tot, per alguns, la pena de mort. En les pàgines
següents es presenta la informació que en els darrers anys s’ha pogut recollir
i recopilar sobre algunes de les figures més representatives de l’esquerra
castellonina dels anys trenta i que han estat oblidades completament o
gairebé del tot, a partir del moment en què prengueren la via de l’exili, figures
que van marcar una època de canvi i de progrés per al municipi, però que la
guerra truncà irremeiablement: Josep Farreró Viader, Josep Bordas de la
Cuesta, Joan Arlà Resta, PereMarmerMas, Joan Bardés Rost; o directament la
repressió i la pena demort: Antoni Pujol Vergés, Antoni Guerra Canet, Joaquim
Juncà Costa, Joan Caufapé Ripoll i Pere Oliva Gardella. Noms als que cal afegir
els de molts altres, dels quals serà molt difícil refer la seva història personal.
JOSEP FARRERÓ VIADER
En primer lloc, vull aportar en les següents línies una informació
biogràfica totalment inèdita sobre la figura de Josep Farreró Viader i obtinguda
recentment,(1) ambmotiu de la publicació l’any 2009 d’un llibre sobre diversos
testimonis d’excombatents castellonins de la guerra civil (Jordi Canet i Manel
Puig, 2009), editat per l’Ajuntament de Castelló d’Empúries. Josep Farreró
Viader (Castelló d’Empúries, 1 de febrer de 1895 – París, 16 de juliol de 1970),
fill de Pere Farreró i Catalina Viader, exseminarista, jutge municipal,
corresponsal a Castelló d’Empúries del diari L’Empordà Federal, cafeter i
membre de l’esquerra castellonina durant els convulsos anys trenta del
segle XX, juntament amb Joan Arlà Resta, Jaume Compte Canelles i l’exalcalde
Josep Bordas de la Cuesta, entre altres, va ser una de les figures ideològiques
i intel·lectuals de l’esquerra castellonina quemantingué el poder a partir de la
proclamació de la Segona República (el 14 d’abril de 1931) i fins l’inici de la
1. Informació proporcionada a l’autor per Joan Farreró, nét de Josep Farreró Viader.
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Josep Farreró Viader (el situat més a la dreta), a l’hospital de Llemotges el 1939.
(Autor desconegut. Arxiu particular de Joan Farreró).
Guerra Civil, amb el parèntesi del govern conservador de la CEDA d’Alejandro
Lerroux i el Bienni Negre (novembre de 1933 fins al febrer de 1936), durant el
qual fou detingut i empresonat al castell de Figueres amb altres castellonins.
Amb tot, les noves aportacions biogràfiques sobre Josep Farreró permeten
afirmar que no va sermembre del Comitè Revolucionari Antifeixista de Castelló
d’Empúries (format el juliol de 1936), perquè el mes de març d’aquest any va
marxar a l’Escala, després que el nou ajuntament i el nou batlle, Josep Planas
Figa, clausuraren ja el mes de febrer de 1936 el “Cafè d’en Farreró” que
regentava, situat al carrer dels Cabrits (avui dia Alfons XIII), un dels principals
llocs de reunió de l’esquerra castellonina, amb l’argument que s’havia escrit
als miralls de l’establiment una “llista negra” amb el nom de 31 persones del
poble, la majoria de dretes, que havien col·laborat amb la justícia per aclarir
els fets del 6 d’octubre de 1934. Farreró, doncs, marxa de Castelló ja a principis
de 1936 amb la seva dona, Clara Casamort Teixidor, a viure a l’Escala, a casa
d’uns parents, i obre un cafè al carrer Jubara de Calella de Palafrugell, prop de
la via de tren. Per tant, Josep Farreró desapareix voluntàriament de l’escena
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Josep Farreró Viader (a la dreta), a París,
l’octubre de 1957.
(Autor desconegut.
Arxiu particular de Joan Farreró).
política castellonina i, en conseqüència, no participa en els tràgics fets de
l’estiu de 1936.
El 14 de desembre de 1937 es presenta i guanya, juntament amb el seu
fill Joan, unes oposicions a auxiliar administratiu del Departament de
Finances de la Generalitat de Catalunya; l’11 de febrer de 1939 pren possessió
del càrrec i es trasllada a viure amb la família al carrer Aribau de Barcelona,
on viuran fins al mes de febrer de 1939, moment en què ell i els seus dos
altres fills, Pere i Juli, decideixen exiliar-se a França, on són detinguts per la
Gestapo i enviats a treballar a la línia Maginot. Poc després, tots tres són
enviats als camps de concentració de Gusen i Mauthausen; Josep Farreró,
pel fet d’estar malalt, fou abandonat pels soldats alemanys durant el trajecte
en una cuneta de carretera, i arribà a peu i de nit a l’hospital de Llemotges,
on es recuperà. Afortunadament, Pere i Juli se salvaren i tornaren a casa al
final de la Segona Guerra Mundial. El 1940, Josep Farreró, que en aquells
moments vivia a Perpinyà, marxà definitivament a París, on treballà en un
hotel, gràcies al seu coneixement de francès, fins a la seva mort l’any 1970.
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JOSEP BORDAS DE LA CUESTA
El cas de l’exalcalde de Castelló d’Empúries Josep Bordas de la Cuesta
(nascut a Eivissa el 1878) és especial. Bordas de la Cuesta, amb una intensa i
complexa trajectòria política durant els anys 30, després de la Guerra Civil
marxa a l’exili cap a Mèxic. Fins fa poc, el seu rastre es perd en el viatge en
vaixell d’anada a l’exili, a Mèxic, i mentre algunes versions afirmaven quemorí
a causa d’un excés de dolços a bord del vaixell, altres fonts diuen que visqué
en l’exili a Mèxic durant força temps, que hauria treballat com a mestre i que
hauria estat membre de casals catalans a l’exili.
Recentment, gràcies a la consulta realitzada per l’autor d’aquest treball de
la documentació existent al servei d’arxius generals del Ministerio de Asuntos
Exteriores,(2) a Madrid, ha estat possible esbrinar finalment el seu desenllaç
biogràfic i la sevamort a la ciutat deMèxic DC elmes de febrer de 1943. Al final
de la Guerra Civil, Bordas deixa el càrrec al consistori castelloní i el 1938marxa
a l’exili a França, on passa diversos anys en camps de concentració de la
Catalunya Nord; segons la documentació consultada, a França, Bordas de la
Cuesta rebia una ajudamensual de 1.000 francs, amb la qual va poder subsistir
durant un temps. Elmes demaig de 1942, Josep Bordas de la Cuesta s’embarcà
2. MAE, Secretaría General Técnica, Servicio de Archivo. Fondo Junta de Auxilio a los Refugiados
Españoles (JARE). Expedient de José Bordas de la Cuesta.
El vaixell Nyassa el 1942.
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Manuscrit amb la sol·licitud de Josep Bordas de la Cuesta a la JARE de Mèxic per rebre
l’ajuda econòmica corresponent com a exiliat polític espanyol (25 de maig de 1942).
en la segona expedició del vaixell a vapor portuguèsNyassa en direcció aMèxic,
fent escala a Casablanca. I fins ara aquí es perdia el rastre de Bordas de la
Cuesta, la qual cosa ha alimentat el misteri sobre la sevamort. Bordas arriba a
bord del Nyassa a Mèxic, al port de Veracruz el dia 22 de maig; el mateix dia
viatja a la capital,Mèxic DC, on s’estableix. Inicialment s’allotja a l’Hotel Bayona
de la capital, al carrer Uruguay número 30, des d’on escriu una carta amb data
del 25 de maig de 1942 a la delegació de la Junta de Auxilio a los Refugiados
Espanyoles (JARE) en la qual sol·licita “el subsidio previsto por ese organismo para
los españoles procedentes de Francia”. De Bordas de la Cuesta, que durant els
mesos següents sol·licita en diverses ocasions a la JARE l’obtenció de
l’esmentada ajuda, a causa de la seva situació personal d’una gran precarietat
econòmica, es pot llegir la descripció de les seves dades personals que ell
mateix facilita a les institucions d’ajuda: té aleshores 65 anys, solter, de
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Nova sol·licitud de Bordas a la JARE de Mèxic per rebre el subsidi (27 de juliol de 1942).
professió publicista, natural de Castelló d’Empúries (en altres llocs, d’Eivissa);
de filiació política d’Esquerra Republicana de Catalunya; càrrecs i ocupació
abans i durant la Guerra Civil: alcalde de Castelló d’Empúries, Diputat a Corts
Constituents per Barcelona; cap treball durant la seva estada a Mèxic, per la
qual cosa no obté cap remuneració econòmica; viu sol i a la seva arribada rep
el “socorro de llegada”; sol·licita el subsidi i la targeta sanitària.
En un altre document consultat durant la investigació, hom troba la
informació sobre la seva defunció que posa fi al misteri que ha envoltat la figura
de l’exalcalde Josep Bordas de la Cuesta, un dels més recordats i una de les
figures polítiques més importants de la història contemporània de Castelló
d’Empúries. Una còpia del 14 de març de 1947 de la inscripció de la defunció
de Bordas de la Cuesta s’esmenta que: “(...) inscripción de la defunción del
refugiado político espanyol, JOSÉ BORDAS DE LA CUESTA, de 65 años de edad,
natural de Castelló de Ampurias, Gerona, Espanya, ocurrido en esta capital en
los primeros días del mes de febrero de 1943. El fallecido vivió en la calle del Buen
Tono, México D.C.”. Per tant, Bordas de la Cuesta va morir a la ciutat de Mèxic
a principi de febrer de 1943, gairebé un any després de la seva arribada a
Mèxic, en unes condicions personals i econòmiques molt dures. S’esvaeix
d’aquesta manera el misteri i acaba d’una vegada per totes un llarg
interrogant sobre el desenllaç biogràfic de Josep Bordas de la Cuesta que ha
trigat setanta anys a tenir la seva resposta.
JOAN ARLÀ RESTA
En aquest punt, cal parlar de la controvertida figura de Joan Arlà Resta.
Joan Arlà (Castelló d’Empúries, 21 de maig de 1891 – Perpinyà, 11 de maig de
1969), una de les figures més importants de l’esquerra castellonina durant
els anys 30 imembre del Comitè de Castelló, s’exilià a França al final de la guerra
i no tornaria mai més en vida a Catalunya ni a la seva vila natal. En una
documentació personal extraordinària i gairebé única, llegim i descobrim la
interioritat individual i la intimitat d’un castelloní que pren el dolorós camí
de l’exili i la separació de la seva família. Com anota el mateix Arlà en un
excepcional capítol d’un diari personal manuscrit que es titula “Alguns
pasatges de la meve ‘trista’ vida. Des del any 1931 en avant” i que transcric
literalment a continuació, ens adonem que la ruta de l’exili esdevé penosa i
insegura des d’un inici:
“El dia 27 de gener de 1939 surto de Castelló per la Junquera per
acompanyar la familia a França; el 31 torno a Castelló, después d’haver
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passat la Rosa [la seva dona, Rosa Farreró Viader, germana de Josep
Farreró Viader] i la nena [Carme Arlà] el dia 28; el 4 de febrer a 10 hores
de nit, surto altra vegada de Castelló (amb set companys més) fent nit
a Garriguella. El dia 5 surtírem d’aquí fins a la montanya Sant Quirze,
fent nit en ella, surtin d’aquí el dia 6 que pasàrem per el Coll-de-Banyuls,
entran a France, férem nit a la montanya. Pasat Port-Vendres; surtírem
d’aquí dia 7, arribant a Collioure, ha hont ens arrestarem á casa Pep
Canari; pasàrem el dia i nit aquí tots set companys i l’endemà tres d’ells
seguiren el camí fins el Camp St. Ciprien. Els quatra companys (o siga,
Farreró, Juli, Colls i jo) astiguérem durant 22 dies a casa Pep (fins el dia
1 de març), que vingueren els Agents-d’armes a recuperar-nos, portant-
nos a Perpinyà, qu’era ha hont feien la recoperació. D’aquí en sortí el dia
7 de març entran en aquest mateix dia en el Camp d’Argelés; aquí
estigué fins el dia 10 de maig, surtin en aquest dia per el Camp d’Adga
número 3; essent traslladat el dia 15 d’Agost en el Camp número 1
d’Adga mateix. Surtin d’aquí el dia 15 de setembre que fórem portats a
fer bendímies, fins el dia 22 d’octubre, i el dia 23 entrava de nou en el
camp de concentració de Sant Cyprien, estan aquí hasta el dia 29 de
novembre. En aquest sia surtí per anar a traballar en el poble de Cazouls-
les-Béziers (en el mateix patró qu’havia fet les vendímies) o siga per
Louis Arnaud. El dia 26 de desembre bingué el meu fill [Domingo Arlà
Farreró] a reunir-se amb mi i traballar junts, a la mateixa campanya; ell
vingué del camp de Septfons del Taum et Garonne. El dia 16 de febrer de
1940, es reuniren amb nosaltres la meva dona i nena, fent vida familiar
junts fins el dia 18 de novembre del mateix any 1940, qu’el nen marxà a
Espanya. El dia 9 de novembre de 1940m’anunciaren la mort de la meva
mara. El dia 21 demarç de 1941marxà la nena a Espanya. El dia 7 de gener
de 1942 (trista notícia) ens notificaren lamort del nostra estimat fill E.P.R.
El dia 22 d’abril mort la meva germana Matalena. (...) El dia 15 de
novembre de 1948 rebo la noticia qu’el dia 10 havia vingut en el món la
nena de la Carme, la petita Rosa dels Àngels.” [sic]
En aquest important relat de la ruta de l’exili i resum autobiogràfic, Joan
Arlà fa referència a diversos camps de concentració francesos en els quals
va estar reclòs. En un d’ells, el camp d’Agda, va començar a elaborar el
mateix any 1939 diverses llistes molt importants i úniques, escrites a mà,
amb els noms dels castellonins refugiats, dels desapareguts o afusellats,
dels morts durant la guerra i dels detinguts durant els primers temps de
represàlies per part dels nacionals. A més d’aquestes quatre llistes, Arlà en
va escriure tres més a l’exili que ajuden a configurar la nòmina dels
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castellonins afectats, víctimes i represaliats durant la Guerra Civil espanyola
a Castelló d’Empúries (vegeu document 2 de l’apèndix documental).
Els refugiats i els exiliats que arribaven a França havien de registrar-se i
omplir uns formularis que facilitava el Servicio de Evacuación de Republicanos
Españoles (SERE) del govern de la República espanyola a l’exili, a França, per
tal d’ordenar la situació dels refugiats, assistir-los en les seves necessitats i
buscar els seus familiars. Afortunadament, disposem de la fitxa original
(vegeu apèndix documental) que Joan Arlà omplí al barracó del camp de
concentració de Sant Cebrià (Saint Cyprien) el novembre de 1939. És significatiu
per la informació que aporta sobre les seves activitats d’abans i de durant la
Guerra Civil. Segons això, es llegeix que Arlà assegura que va estar empresonat
durant la dictadura de Primo de Rivera (del 8 al 24 d’abril de 1924), pels Fets
d’Octubre de 1934 (del 19 d’octubre al 7 de desembre de 1934), durant el
Bienni Negre (del 8 de juliol al 26 d’agost de 1935), a més a més d’haver
estat objecte de sis registres de la Guàrdia Civil i de la Policia, i d’haver estat
arrestat durant dos dies als soterranis de la Policia de Figueres. També es
dóna a conèixer la seva entrada a França a l’exili, el 6 de febrer de 1939:
Anvers de la butlleta del SERE omplerta per Joan Arlà Resta el novembre de 1939.
(Arxiu particular de Rosa dels Àngels i Domingo Canet Arlà).
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Joan Arlà Resta morí a Perpinyà el dia 11 de maig de 1969, a l’edat de
78 anys i pocs dies després de rebre el passaport espanyol emès pel règim
franquista per poder retornar a Catalunya i a Castelló d’Empúries. El seu cos
fou traslladat a la seva vila natal i se celebrà una homilia pel seu enterrament
que pronuncià mossèn Jordi Bachs, una missa que encara molts castellonins
i castellonines recorden per l’emoció viscuda pel significat del moment,
especialment per a la seva família.
PERE MARMER MAS
Del castelloní Pere Marmer Mas disposem de notícies recents. En primer
lloc, la seva filla,Maria RosaMarmer Tourné, originària de Castelló d’Empúries,
ha aportat dades interessants i noves informacions sobre aquesta època i
sobre aquests fets concrets. Per començar, l’avi patern de la senyora Marmer
fou Ciprià Marmer, regidor de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries durant el
primer terç del segle XX, probablement durant els anys 30. El seu pare, Pere
Revers de la butlleta del SERE omplerta per Joan Arlà Resta el novembre de 1939.
(Arxiu particular de Rosa dels Àngels i Domingo Canet Arlà).
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Marmer Mas, nascut a Castelló d’Empúries el 15 de febrer de 1907 i ja difunt
(novembre de 1991), va participar als fets de Prats de Molló al costat de
FrancescMacià, de Josep Bordas de la Cuesta i de Josep Farreró Viader; als fets
del 6 d’octubre de 1934 a Barcelona; i va desenvolupar càrrecs d’importància
a la Generalitat de Catalunya amb el president Francesc Macià durant la
dècada dels anys 1930 i també durant la Guerra Civil espanyola, entre els
quals destaca el càrrec de capità de l’exèrcit republicà i també el de cap de
transmissions de tota la costa espanyola de llevant.
Essent membre de l’exèrcit republicà i amb l’esclat de la Guerra Civil el
juliol de 1936, treballant a Barcelona a la Generalitat de Catalunya, el conseller
de Cultura de la Generalitat, Ventura Gassol, nomenà Pere Marmer com a
comissionat per la Generalitat per protegir i conservar el màxim nombre
possible d’obres d’art i edificis que formaven part del patrimoni artístic català.
A instància seva, l’envià a Castelló d’Empúries per evitar la destrucció de certs
edificis històrics i de forma especial de l’aleshores església i actual basílica de
Santa Maria de Castelló, davant la qual sembla ser que va aconseguir calmar
i apaivagar una munió de castellonins i de castellonines que volien cremar i
destrossar l’interior del temple. La senyora Marmer recorda que el seu pare
explicava que, a la pregunta de què passaria amb Castelló d’Empúries, Ventura
Gassol es despreocupà i li contestà: “Ah! És el teu poble! Ocupa-te’n i ves-hi
tu mateix!”. Sembla ser que Pere Marmer, per poder venir des de Barcelona
fins a Castelló d’Empúries de forma ràpida, va utilitzar un cotxe del POUM
que un amic li va oferir. Marmer, doncs, va arribar a Castelló acompanyat de
dos oficials de la Generalitat, el tinent Mir i el capità Jover, que van romandre
durant tota la Guerra Civil a la vila per conservar i protegir el màxim possible
el patrimoni cultural i històric castelloní.
Ja al final de la Guerra Civil, i poc abans de marxar Marmer cap a l’exili a
França el dia 6 de febrer de 1939, en assabentar-se com a cap de transmissions
de l’exèrcit republicà que s’havien posat càrregues de dinamita al Pont Vell de
Castelló perquè fos volat pels aires, juntament amb el Pont Nou de Castelló,
PereMarmer va exclamar enfurismat: “Ja poden volar tots els ponts d’Espanya,
que el Pont Vell no me’l tocaran pas!”. Així, Marmer es va jugar la vida traient
d’amagat les càrregues explosives del Pont Vell i va evitar-ne la destrucció, tal
com s’havia ordenat per destruir aquest tipus d’infraestructures, hores abans de
l’entrada de la IV Divisió de Navarra de l’exèrcit nacional a Castelló d’Empúries
el 9 de febrer de 1939.
Marmer va ser un dels darrers soldats republicans a creuar la frontera i en
arribar a França va ser portat al camp d’Argelers. Però resulta que es va escapar
gràcies a una combinació d’audàcia i de sort: Marmer, que era alt i ros, es va
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acostar cap a la porta de sortida. Els guàrdies l’aturaren i li preguntaven que on
anava, a la qual cosa ell respongué amb tota tranquil·litat: “He vingut a veure
un familiar meu que està tancat aquí al camp”. L’estratagema va funcionar i
Marmer va sortir del camp com si res. PereMarmerMas vamorir el novembre
de 1991 a Tolosa i fou enterrat a Saint-Paul-sur-Save. Actualment, la seva filla,
la senyora RosaMariaMarmer Tourné, està organitzant i preparant els tràmits
necessaris per traslladar les restes del seu pare al cementiri de Castelló
d’Empúries, tal com Pere Marmer havia manifestat en vida.
JOAN BARDÉS ROST
Un altre castelloní gairebé oblidat és Joan Bardés Rost, de qui
afortunadament posseïm una entrevista anterior feta l’any 2004 i publicada
a la revista municipal La Muga per l’Ajuntament de Castelló d’Empúries. El
cas de Bardés (nascut a Castelló d’Empúries el 2 de desembre de 1917) és
el d’un castelloní més que, havent lluitat al bàndol republicà durant la Guerra
Civil, es va exiliar a França, on va seguir la lluita activa i armada, en aquest
cas a la Resistència francesa contra la invasió alemanya.
CASTELLONINS REPRESALIATS EL 1939: ANTONI PUJOL VERGÉS,
ANTONI GUERRA CANET, JOAQUIM JUNCÀ COSTA,
JOAN CAUFAPÉ RIPOLL I PERE OLIVA GARDELLA
Poc temps després del final de la guerra, a Castelló d’Empúries es duen
a terme detencions de cinc castellonins que no s’havien exiliat, que
esdevindran la trista nòmina de les víctimes de la immediata repressió
franquista. Es tracta d’Antoni Pujol Vergés, de 35 anys, barber de professió i
militant del PSUC; Antoni Guerra Canet, de 50 anys, paleta i d’ERC; Joaquim
Juncà Costa, pagès i pescador de 44 anys; Joan Caufapé Ripoll, de 53 anys,
agricultor i treballador municipal (conseller de finances); i Pere Oliva
Gardella, natural de Vilanova de la Muga, pastor de professió i militant
també del PSUC. Els quatre primers foren afusellats a la presó de Girona el
25 d’abril de 1939, i el darrer, el 12 de maig de 1939. Pel que sembla, Antoni
Pujol Vergés va tenir una disputa amb un guàrdia, motiu pel qual fou
detingut, empresonat, processat i executat. Un germà seu, Josep Pujol
Vergés, de 54 anys, era propietari del cafè de Ca l’Anton, a l’entrada de
Castelló d’Empúries. El cafè de Ca l’Anton de Josep Pujol Vergés havia estat
durant anys lloc de reunió de pagesos i treballadors d’ideologia esquerrana
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i republicana de Castelló, i al finalitzar la guerra fou detingut i acusat de ser
d’ideologia d’esquerres i també del fet que en el seu cafè “se reunían los
elementos de izquierda del pueblo y los miembros del Comité revolucionario, al
objeto de tomar acuerdos y en cuyas reuniones solía estar presente el encartado.
Públicamente manifestaba que no debía quedar un solo derechista”, per la qual
cosa el 18 de febrer de 1940 va ser condemnat pel Tribunal Militar a sis anys
i un dia de presómajor.(3) No obstant això, va ser posat en llibertat condicional
(“prisión atenuada”) el 8 de juliol de 1941, amb l’obligació de “permanecer en
su domicilio excepto para cumplir con los deberes religiosos y concurrir al trabajo”.
Tenint en compte les dades estadístiques extretes de les úniques fonts
documentals existents sobre els castellonins morts en acció de guerra, sobre
els castellonins morts com a víctimes de represàlies d’ambdós bàndols i
sobre els castellonins exiliats durant i després de la Guerra Civil, podem arribar
a oferir les xifres totals de castellonins víctimes del conflicte i de les repressions
a Castelló d’Empúries, unamena de llista final de les víctimes castellonines de
la guerra. Així doncs, avui dia podem afirmar que el total de castellonins i
castellonines morts durant la guerra foren 62; i el total de castellonins
i castellonines exiliats durant i després de la Guerra Civil fou de 123 persones.
Si sumem aquestes dues xifres, ens dóna un total de 185 els castellonins (és
a dir, gairebé el 8% de la població) que foren víctimes directes, d’una manera
o d’una altra, de la Guerra Civil, d’una població total d’unes 2.500 persones
aproximadament que tenia la vila de Castelló d’Empúries l’any 1936.
APÈNDIX DOCUMENTAL
Document 1
Llista manuscrita de Josep Farreró Viader de tots els participants catalans i
italians als fets de Prats de Molló de 1926, entre els quals hi ha els castellonins Josep
Bordas de la Cuesta, Pere Marmer Mas i el mateix Josep Farreró. Fou elaborada en
francès i en ordre alfabètic, segurament durant el seu exili a França després de la
Guerra Civil. (Arxiu particular de Joan Farreró). Transcripció literal:
« Liste de tous ceux conjures catalans du complot dit de Prats de Molló qui
tombèrent aux mains de la police française et furent gardés administrativement à la
caserne de l’Academie de Perpignan et à la Préfecture. Mois de Novembre 1926.
3. Informació extreta d’un document manuscrit que conté la condemna a presó de Josep Pujol Vergés.
Arxiu particular de Salvador Canet Pujol.
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Francesc Macià Llussa
Josep Barnans
Tomasso Beltrami (italien)
Joan Blaue
Ramon Boixader
Lluis Boixader
Josep Bordas de la Cuesta
Salvador Botey
Jaume Brugat
Eduard Budó-Gibert
Roc Burunat
Pere Caballé
Calabricco Calabri (italien)
Eduard Campanyá
Vicenzo Caranno (italien)
Eudald Carbonell
J. Carner Ribalta
Josep Carrió
Josep Casals
Luigi Casati (italien)
Francesc Català
Arnaldo Civardi (italien)
Artur Corominas
Joan Costa
Jaume Crusat
Ernest A. Dalmau
Amleto Degli Esposti (italien)
Lluis Dellacasa
N. Di Nunzio (italien)
Carles Duran
Josep Esparech
Ramon Fabregat
Carles Farsac
Felip Ferran
Angel Ferrando
Josep Farreró-Viader
Juli Figueras
Josep Fontbernat
Enric Fontbernat
Josep Fornans
Salvador Galobardes
Angel Garcia
Pere Garrós
Ventura Gassol
Emili Gibert
Josep Grané
Silvio Gluini (italien)
Joan Gual
Artur Guasch
Armando Guastaroba
Joan Isern
Francesc Jacas
Luigi Lucribello (italien)
Baldomer Lluis
Guillermo Mambelli (italien)
Manuel Manovellas
Dorb. Marcollini (italien)
Joaquim Marlés
Josep Marlés
Pere Marmer
Lluis Mart
Ramon Marti Farreras
Ramon Marvá
Gayetano Mezzari (italien)
Jaume Miravitlles
Manuel Moliner
Josep Moragues
Lluis Morella
Pere Morella
Gelso Morigi (italien)
Josep Nadal-Colomer
Joan Nicolau
Scipio Nuvolini (italien)
Joaquim Nunyes
Josep Pagès
Isidro Pallarols
Sebastiá Palau
Lluis Pellicer
Manuel Piera
Alfred Plá
Lluis Pou i Solá
Lluis Puig
Jaume Recasens
Rafel Ribas
Franco Ripamonti (italien)
Artur Rizzoli (italien)
Franc Robles
Primitiu Romanyach
Josep Rovira
Ferran Salas
Joan Salesas
Aldo Salerno (italien)
Benet Samper
Magi Serés-Roca
Santo Semerano (italien)
Ramon Solans
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Manuel Soler
Emili Store
Xavier Tarragó
J. Terrades
Abelard Tona
Vicens Tormo
Francesc Torull-Eulalia
Mario Traverso (italien)
Ramon Vendrell
Rafael Vila
Marti Vilanova
Jaume Vilaplana
Felindo Zanasi (italien) » [sic]
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Llista manuscrita (anvers i revers) en francès per Josep Farreró Viader amb els noms de
tots els participants al complot català de Prats de Molló, que foren detinguts a la
gendarmeria de Perpinyà durant el mes de novembre de 1926.
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DOCUMENT 2
Set llistes manuscrites de Joan Arlà Resta començades durant la seva estada al
camp de concentració d’Adge, a França, el 1939 i completades durant els llargs anys
de l’exili: llista de refugiats de Castelló; desapareguts o afusellats; morts durant la
guerra; detinguts pels feixistes primers temps; dels companys exiliats ja morts l’any
1960; de les víctimes “nacionals” durant la guerra; i dels companys de la seva quinta.
Presento la transcripció literal de totes les llistes, tal com apareixen als manuscrits
(Arxiu particular de Rosa dels Àngels i Domingo Canet Arlà):
[1] Llista de Refugiats de Castelló
Llista feta [per Joan Arlà Resta] en el Camp [de concentració] d’Agda [Adge,
França] en el any 1939, ampliada més avant segons els morts, marxats a Espanya, i
entrats més tart.
Joan Parnau Coll.
Martí Parnau Coll (i família).
Pere Massot Ros.
Manuel Purgà Ros (i família).
Arseni Purgà Ros.
Josep Purga Ros.
Miquel Pairó Giralt. (Anglaterra per l’alliberació 1945).
Josep Pairó Giralt.
Miquel Sayó Casadevall.
Jaume Sayó Casadevall.
Josep Farreró Viader (i família 1946, segons en venir).
Pere Farreró Casamort (i família 1946, els primers en venir).
Juli Farreró Casamort (casat el 8/12/1948).
Domenec Arlà Benejam (i família).
Domenec Arlà Ferreró (Espanya 1940).
Joan Arlà Resta (i família).
Ricard Bardés Costa (i família).
Joan Bardés Costa (i família).
Isidro Bardes Palau (i família; mort).
Joan Bardés Rost (Espanya).
Francesc Bardés Font.
Joaquim Colls Vilallonga (i família; mort 1950).
Josep Colls Vilallonga (i família; mort 1955).
Sacundino Ripoll Colls (i família; sa dona morta 1963).
Josep Ripoll Oliveras (fill).
Josep Cortada Colat (Espanya 1949).
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Lluís Cortada Colat.
Miquel Badosa Cortada (i família, germana morta 1955).
Ramon Basosa Font(i família).
Eduard Massot Prats (i família 1941; mort 5/07/1958).
Pere Cargol (i família).
Ramon Llaó Mundet (i família).
Miquel Armangau Serradell i família 1941.
Pere Costa Rodó.
Matias Sanfrancisco Ferrando i família.
Joaquim Benejam Argelés.
Jaume Dunyach Sabadí (mort el 1956).
Joan Moret Bret i família (dona morta).
Ramon Tell Figueres i família (dona morta).
Jaume Vidal Ayter.
Ricard Pujol Portell, Espanya 1939.
Lluís Garriga Baldoyre.
Anton Carreras Costa. Espanya retorn 1950.
Joan Llistosella Ferreró.
Pere Llistosella Coll i família. Espanya 1939.
Miquel Canet Casadevall. Espanya.
Patrici Brugués Canet i família, 1946.
Miquel Puignau Prim i família, Espanya 1939.
Tomàs Escuder Martí (mort 1939-1940).
Josep Bordas de la Cuesta, mort a Mèxic.
Ciprià Pous Pallerols i família (dona 1946).
Josep Boher Brugués, mort 1947.
Banet Sagué Reynalt.
Modest Sagué Reynalt (casats els dos a França, l’últim amb una espanyola).
Pere Arnau Canet. Espanya 1948.
Josep Guerra Canet i la dona el 1956.
Ferran Revertés Francisco i família.
Ferriol Vidal Ylla. Espanya primers dies.
Sunyer, mort.
Joan Batlle Batllori i mare morta 1955.
Marti Gibert Cordomi, (aquest entrà en 1938 mentre feia la mili).
Federic Basi Ribas (pas desert).
Eugeni Casadevall Isaac (Espanya primers dies).
Pere Parrot i família 1947.
Pere Batllori i família, 1947.
Josep Casadevall Isaac (anat i vingut a Espanya).
Andreu Gibert Cordomi (entrà 1946 i família).
Joan Costa Portell (entrà 1950).
Pau Guanter Palau (entrà 1950).
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[2] Desaparaguts o Afusellats
Anton Pujol Vergés.
Joan Causape Ripoll.
Joaquim Juncà Costa.
Anton Guerra Canet.
Pere Oliva Gardell.
Domènec Badosa Sagué.
Joaquim Argéles.
Pere Gibert Cordomí.
Joan Pairó Giralt.
[3]Morts durant la guerra 1936-1939
Jaume Augé Juncà.
Narcís Canet a. pocaroba.
Ernest Iglesias Benejam.
Joan Quiupique Mitjavila.
Anton Marc Boher.
Miquel Colomer Casanoves.
Esteve Lloveres Carbó.
Joan Palomeras Roura.
Francesc Puti a. capi.
Joan Pairo Giralt.
Miquel Almà Estarriola.
Pere Mallol Vidal.
Joaquim Cros Listosella.
Amado Blanch Reynalt.
Joaquim Costa Portell.
Isidre Nadal Nobell.
[4] Detinguts pels feixistes primers temps
Josep Pujol Vergés (mort).
Joan Costa Portell (entrat a França 1950).
Jaume Barceló Custou.
Francesc Barceló Custou.
Joaquim Torrent Vinyas.
Josep Pujol Oliveras (mort).
Joaquim Gusó Girals (mort).
Jasin Carreras Clos.
Enric Noguer Pujol (entrat a França 1946, tornat a Espanya el 1947).
Lluís Bolasell Font.
Joan Camós Arnau.
Pere Camós Arnau.
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Francesc Vidal Turias.
Pere Tell Díaz.
Miquel Sala Ribas.
Pau Guanter Palau (entrat a França 1950).
Josep Mantros Vidal (mort 1950).
Romualdo Boher Mas.
Josep Boher Mas.
Tomas Canalias (mort).
Josep Xarles (mort).
Vicens Ribera Augé.
Rafel Sayó Casadevall.
Pere Bardés.
Andreu Gibert Buscató (aquest entrat a França i tornat a Espanya primers dies).
[Nota:] Aquesta llista és la que jo he pogut saber en els primers temps del nostra
exil·li. No puc assegurar s’és vertadera veritat. Jo crec que sí. La d’un poc de confusió és
els detinguts.
[5] Companyes i companys de Castelló morts en exil·li que jo he pogut comprobar
fins el dia 31 de desembre de 1959-1960.
[Escrit al marge:] Tots aquests que no són marcats amb la data són morts en els
primers temps; ignoro la data.
Ramon Badosa Font.
Isidro Bardés Palau.
Maria Vilallonga (de Colls).
Tomàs Escuder Martí.
Viuda Vidal (Mercè Sabater).
Joan Tell Figueres.
Peremartí Sunyer Cupons.
Josep Bordas de la Cuesta.
Maria Armangau (Barroqueta).
Coloma de Moret (Sancristo).
Josep Boher Bruges – 1947.
Joaquim Colls Vilallonga – 1950.
Rosa Badosa (Tranxa) – 1953.
Quima Batlle (Pallaria) – 1955.
Josep Colls Vilallonga – 1956.
Jaume Dunyac Sabadí – 1956.
Aduart Masot Prats – 1958.
Joan Costa Portell – Maig 1960.
Ricardo Bardés-Rostete – Febrer 1967.
[ Juan Arlá Resta – 11 maig 1969]
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[6] Gent de Castelló (Faixistes) desaparaguts durant la guerra (1936)
Lluís Frigola Frigola.
Tomás Miralpeix.
Narcís Casademont.
Pere Canet Juanola.
Joaquim Puig. Farmacèutic.
Joan Planas Serra.
Martí Augé Escarpa.
Rafel Tibau Causa.
Miquel Jacobí Casanovas.
Josep Planas Figa.
Lluís Planas Marés
Josep Fàbrega.
Narcís Fàbrega.
Joaquim Bonacasa (Rectó).
Joaquim Serratosa (Organista).
Francesc Calvet. (Xandra).
Consalo Prats.
Modest Prats Montalat.
3 Hermanos St Gabriel.
Josep Almá Estarriola.
Mallol Vidal.
Joaquim Cros Llistosella.
[7] Llista dels companys de la meva quinta.
Pere Ribas Barrera. Inútil.
Jaume Amiel Carbó. + Soldat.
Andreu Costa Ribas. + Soldat.
Jauma Fàbrega Batllori. + Inutil.
Un fill Guardia Civil. Descunegut.
Isidro Costa Custou. + Soldat.
Ferriol Reitg Vidal. Inutil.
Modest Renart Pujol. Soldat.
Josep Soler Dalmau. Soldat.
Josep Malla Cros. + Soldat.
Gerar Albert. Soldat. + 1962.
Delfí Baduá. Soldat. + 1960-62.
Feliciano Mingall Arlà.
Anton Moner Gibert. Soldat.
Josep Garrote. + Inutil.
Bartomeu Surroca Rudeny. Soldat.
J[oan] A[rlà] R[esta]. Soldat.
Galo Coll Vilallonga. Inutil.
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Joan Vera Vergés. Soldat.
Francesc Reixac Sunyer.
Isidro Soler Dalmau. Soldat.
Esteve Mallol Renart.
Francesc Montalat.
Narcis Comta Cros.
Isidro Mingall.
Pere Forcalles.
Un tal Falet.
[Nota:] En aquest moment (31 Desembre de 1959, que jo sapigue) sols n’hi han sis
de morts, els que són marcats amb creu.
Arlá.” [sic]
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